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は Waterfall Model1と呼ばれた（Royce, 1970; Brooks, 1975, 1995; Bell and Thayer, 1976; 








                                                        





































                                                        
3
 コンピューターだけでなく、さまざまな物をインターネットなどの通信手段を介して制
御や計測などを行うこと（IT 用語辞典 e-Words）。 
4
 2011 年 10 月末時点のオフショア企業の提示価格よると、例えば、オフショア開発の 1
ヶ月に要する金額は、日本で 60～80 万円近くかかるものが、中国の安いところでは 30 万
円を下回るケースも存在する。 
また、高橋（2013）が 2013 年 6～8 月に行った聞き取り調査によると、詳細設計工程か
ら単体テスト工程までの業務の月額は、東京の中小企業が 50 万円なのに対し、中国の北京
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 経済産業省経済産業政策局調査統計部サービス統計室の「平成 25 年特定サービス産業実
態調査」によると、日本のソフトウェア業の年間売上は約 10 兆 7,000 億円だが、そのうち
約 9 兆 3,000 億円（約 86%）が受託ソフトウェア開発となっている。残りの約 1 兆 4,000
億（約 14%）のうち、パッケージソフトが約 9,000 億円（約 9%）、ゲームソフトが約 3,000











 大規模開発の例として、世界最大のシステム開発とされる三菱東京 UFJ 銀行の勘定系シ
ステムの完全統合プロジェクト「Day2」がある。開発工数は 11 万人月と巨大であり、開

































                                                                                                                                                                  
（大和田, 2009）。 
一方、2012 年頃より開始したみずほ銀行の勘定システムの統合は、ピーク時の技術者数
は 8,000 人、3,000 億円強が投じられたとされ（ITpro, 2016）、完成の時期も延期に延期を


















































バブル14を経て IT 産業としてソフトウェアに注目が集まり始めた 2000 年以降をその研究


























                                                        
14
 インターネットバブル（Internet Bubble）やドットコムバブル（dot-com bubble）と呼ば
れ、アメリカを中心に 1990 年代後半にインターネット関連の株価が高騰した。日本でも












が生まれてくる。ソフトウェアについては、1960 年代から 1980 年代前半における企業情
報システムの主役であるメインフレーム15を中心として、絶対的強者として一時期世界の














アーキテクチャーに関する諸研究（Baldwin and Clark, 2000; 藤本, 2001a, 2001b, 2003; 藤




                                                        
15 大型汎用機。商用に利用され始めた 1950 年代当初では、コンピューターは事務処理用や
科学技術計算用などに分かれた互換性のない専門機であったが、1964 年に登場した IBM
のコンピューター、SYSTEM/360 からさまざまな用途に利用できる汎用機として利用され
るようになった。詳細については、第 4 章で述べる。 
16
 詳細については第 4 章で述べるが、コンポーネントとは、何らかの機能を持ったプログ
ラムの部品や機械のパーツなどを指す。モジュールもコンポーネントとほぼ同義に近いが、
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のように行われているのか、Waterfall Model と Agile17と呼ばれる手法を中心に取り上げ、
検討する。特に、1970 年ごろから現代に至るまで、日本のソフトウェア開発で主流として
機能してきた Waterfall Model が、時代の流れとしてどのように Agile に取って代わられつ
つあるのか、その開発プロセスの特徴と限界がいかなるところに見られるのかについて検
討する。 
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18
 SE, System Engineer。主に情報システムの開発から運用、プロジェクトの管理などに従
事するコンピューター技術者。 
19
 PG, Programmer。主にソフトウェアなどのプログラムを作成する技術者。 
20 システムエンジニア（System Engineer）は和製英語であり、日本のシステムエンジニア































                                                        
21
 SI, SIer, System Integrator。システムインテグレーション（System Integration）と呼ばれる、
システム構築と開発の全体を通して一括してサービスを提供する企業、事業所。 
22

























































表 ‎1-1 本研究で使用される主な用語の表記 
外来語（英語綴り） 内閣告示 工学・技術系表記 
Computer コンピューター コンピュータ 
Server サーバー サーバ 
Architecture アーキテクチャー アーキテクチャ 
Supplier サプライヤー サプライヤ 
Parameter パラメーター パラメータ 
maker
27
 メーカー メーカ 
Vendor ベンダー ベンダ 
Integrator インテグレーター インテグレータ 
Programmer プログラマー プログラマ 
出所：筆者作成 
  
                                                        
26
 「コンピューター」等外来語は、工学・技術系の「JIS Z 8301 規格票の様式及び作成方
法」（JISC 日本工業標準調査会）の様式に基づいた「コンピュータ」という表記の仕方と、

























日本のソフトウェア産業は、2000 年前後の IT バブルやそれに伴う IT 化の導入が活発で
あった頃に、従業者や売上を急速に伸ばしてきた。しかし、リーマンショックが発生した
2008 年以降は成長も鈍化し、2011 年の東日本大震災以降は横ばいになっている（図 ‎2-1）。 
このソフトウェア産業は、大手企業と中小零細企業に二極化した寡占が進んでおり（湯
野川, 2010）、従業員規模が 500 人以上の事業所は 1%程度にすぎず、そのほとんどが中小
零細企業で構成されている（図 ‎2-2）。また、年間売上高でも 100 億円を超える事業所が
1%にすぎないのに対し、半数以上の事業所が 1億円から 10億円の売上高に留まっており、
大企業を中心とした下請け構造となっている。 
『中小企業白書 2011』（中小企業庁, 2011）によると、2004～2006 年の経済センサス-基
礎調査において多くの業種で開業率が廃業率を下回る中、ソフトウェア業を含む情報通信
業は、医療・福祉とともに、開業率が廃業率を大きく上回る結果が出ている。例えば小売
業の開業率 4.8%、廃業率 9.7%や、飲食店・宿泊業の開業率 7.0%、廃業率 8.7%に比べ、情
報通信業は開業率 15.6%、廃業率 11.5%と開業率が上回っている。 
2006～2009 年の経済センサス-基礎調査では、2004～2006 年の調査と比較して、全体的
に開業率より廃業率が高くなっている28。その中でも情報通信業は、開業率がトップの 3.9%
となっており、廃業率に関しても金融・保険業の 9.5%に次ぐ 9.3%と、2004～2006 年と同
様に他業種と比較して高い割合となっている。 
 











図 ‎2-1 ソフトウェア業の売上高・従業者数の推移 
 









ス産業協会編, 2010）によると、日本の情報サービス産業は過去に 2 度の大きな問題に直面
しているという。1 度目は 1990 年代のバブル経済の崩壊による不況であり、2 度目は 2001















































































































































































































出所：経済産業省「平成 26 年特定サービス産業実態調査（確報）」をもとに筆者作成 




























































































































































































































































② IT 投資とソフトウェアの開発規模 
2001 年の IT バブル崩壊、2008 年頃に発生したサブプライム問題やリーマンショック、
2011 年の東日本大震災などにより、ユーザーの IT 投資は減少する一方であり、ソフトウ
ェア開発の規模も小さくなってきている。特に、2008 年頃を境に IT 投資が減少しており、
リーマンショックによる日本経済への影響が、IT 投資にも影響していると考えられる（斎





図 ‎2-4 企業の IT 投資の推移（ソフトウェア業） 
 
このような IT 投資の減少に伴い、ソフトウェア開発の規模も 1990 年代以前に多かった
何年もかかるような大規模な開発は少なくなり、小規模な開発が多くなっている。例えば、
独立行政法人情報処理推進機構編（2014）が調査したソフトウェア開発プロジェクトの作
業工数ごとの比率によると、10 人月未満が 52.7%、10～100 人月未満が 36.1%、100～1,000
人月未満が 10.4%となっている（図 ‎2-5）。 
また、新規開発においてもプログラムのソースコードの開発量は、1,000～1 万行が 4 割
弱となっており、開発対象となるソフトウェアが小規模化していることが確認できる
（図 ‎2-6）（図 ‎2-7）29。 








































































































































































































































図 ‎2-6 全ソフトウェア行数比率 






































図 ‎2-7 新規ソフトウェア開発行数比率 
 














ことが多いが、製造業のようにその内容は多岐に渡っている。平成 25 年 10 月に改定され
た「日本標準産業分類」（総務省統計局）によると、IT30、または ICT31と呼ばれている「情
                                                        
30
 Information Technology。情報技術。コンピューター処理などの情報処理やデータ通信な
どの通信処理に関する技術の総称。政府の IT 基本戦略、及び e-Japan 戦略により、2000 年
頃からこの呼称が普及し始めた（首相官邸, 2000, 2001）。 
31























































表 ‎2-1 日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定） 
出所：総務省統計局（2013）「日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）」をもとに筆者作成
 









├ 37 通信業 
 
├ 38 放送業 
 




































└ 392 情報処理・提供サービス業 
 
├ 40 インターネット附随サービス業 
 
└ 41 映像・音声・文字情報制作業 
Ｈ 運輸業，郵便業 
  Ｉ 卸売業，小売業 
  Ｊ 金融業，保険業 
  Ｋ 不動産業，物品賃貸業 
 Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 
 Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 
 Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 








表 ‎2-2 ソフトウェア業の種類 

































































出所：総務省統計局（2013）「日本標準産業分類（平成 25 年 10 月改定）」、一般社団法人情
報サービス産業協会編（2015）『情報サービス産業白書 2015』をもとに筆者作成 
 

























部分がドイツの SAP 社やアメリカの ORACLE 社に代表されるような欧米製のソフトウェ
アで占められており、国産のソフトウェアは少ない。 
                                                        
33
 Enterprise Resource Planning package。ERP は、企業の経営資源を一元管理することで、
経営資源の効率的な効用を図ろうとする方法であり、企業内部の生産、物流、財務・会計




を持っておらず、IBM の SYSTEM/360 が世界初の商用 OS とされる。その後、UNIX や
MS-DOS といった OS が次々登場していった。 
2017 年時点で、個人向けのものとしては、Microsoft 社の Windows シリーズや Apple 社
の Mac OSX などがある。また、企業向けの業務用パソコン向けとしては、AT＆T 社のベ
ル研究所が開発し、Sun Microsystems社などが商用に販売しているUNIX系OSや、Microsoft
社の Windows Server などが存在する。そのほか、2010 年以降に利用者が増加しているスマ





 Supply Chain Management。製品とサービスの供給業者からの効率的な調達を目的として
おり、全体最適化の観点から、需要の予測や在庫管理・生産計画などの情報を企業間で共
有するシステム。この需要予測の精度を上げるには、サプライチェーンを構成する企業間
の情報を共有する必要がある（古殿, 2006; 島田・高原, 2007）。 




Enterprise Resource Planning (ERM) 






情報サービス産業協会が 2003 年 12 月に発表した調査結果によれば、日本における 2002
年のパッケージソフトウェアの輸出額は 93 億 1,300 万円なところに対し、輸入額は 2,962
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 Social Networking Service。ソーシャルネットワーキングサービス。インターネット上に
構築された、社会的ネットワーク。参加型コミュニティサイトなどが代表的であり、
Facebook や mixi などが有名である。 
38

























事業所数は平成 26 年の時点で、14,000 ヶ所近くにのぼり、従業員数は 67 万人、年間売上
高は 10 兆円前後にまで伸びている（表 ‎2-3）。 
 
表 ‎2-3 ソフトウェア業の業務種類別年間売上高（平成 26 年） 






ソフトウェア業 計 13,670  10,088,605  100.0% 
  受注ソフトウェア開発 12,425 8,322,392 82.5% 
  ソフトウェア・プロダクツ 4,144 1,766,213 17.5% 
    業務用パッケージ 3,648  1,008,678  10.0% 
    ゲームソフト 458  501,745 5.0% 
    コンピューター等基本ソフト 508  255,790 2.5% 
出所：経済産業省経済産業政策局調査統計部サービス統計室「平成 26 年特定サービス産業
実態調査（確報）」,「「ソフトウエア業」統計表一覧 事業従事者 5 人以上の部」をもとに
筆者作成 
 
                                                                                                                                                                  
企業に有利に働いている（ソフトウェア産業研究会, 2005）。 
39




















図 ‎2-9 カスタムソフトウェア業の資本系列別構成 
 


































であり、国内のソフトウェア技術者の不足が原因の 1 つとなっている（高橋, 2013）。 
こうした国内の人材事情について、「情報経済革新戦略～情報通信コストの劇的低減を前
提とした複合新産業の創出と社会システム構造の改革～」（経済産業省商務情報政策局産業
構造審議会情報経済分科会, 2010）によると、2001 年の IT バブル崩壊後も情報システムや
そのソフトウェアの大規模化や複雑化に加え、あらゆる社会活動で IT が活用される環境が
出現したことにより、情報処理に係る人材需要が急激に拡大しているという44。一方で、























図 ‎2-10 ソフトウェア開発のアウトソーシングの流れ（オフショア開発） 
 
さらに、八尋・片山（2008）によると、特にハイレベルの IT 技術を担う高度 IT 人材が
質的にも量的にも圧倒的に不足していると述べており、有効求人倍率でも、2007 年度は全








                                                                                                                                                                  
ムが稼働しており、保有するサーバーの数も 2,000 を超えるという（ITpro Active, 2016）。
また、2012 年末時点で、クラウドサービスの利用を除く企業が所有する日本国内のサーバ
ー数は、200 万台以上とされる。 
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 ただし、工藤によると、アメリカでは ERP 本来の使い方である基幹業務のすべてをパッ
ケージソフトウェアで行うことが多いが、日本では自社業務のうち会計システムの部分だ
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 Chief Information Officer。最高情報責任者。 
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ケージソフトウェアを利用して開発した事例も存在する（山沖, 2011, 2012, 2014）。一方で、















































































分業に関する研究は自動車産業などを対象とした研究（浅沼, 1997; 武石, 1999; 藤本, 





























（Trist and Bamforth, 1951; 上林, 2001; 森田, 2010）のほか、1970 年代に始まった Quality of 











ている（国領, 2004; 竹田, 2005; 谷花・野田, 2012, 2013; 野田・丹生・コークラン, 2012, 2013; 
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 オープン・ソース・ソフトウェアの開発コミュニティとして、OS（オペレーションシス










本, 1998; 阿萬・野中・水野, 2011）。 
41 
  
① Cusumano によるソフトウェア・ファクトリーを中心とした研究 
Cusumano（1991, 2004）は、1980 年頃よりソフトウェア産業を対象とした研究を進めて


































































































Model と呼ばれる開発手法が主流として機能してきた。しかし、Waterfall Model に代わっ
て 21 世紀のソフトウェア開発で主流となっている変化を前提とし、ソフトウェアの完成よ
りはユーザーの要望を満たすことを目的とした新しい開発手法はまだ登場していなかった
53。そのため、今井他の研究も当時主流であった Waterfall Model を前提とし、その開発手
法の特徴であるソフトウェアのマネジメントが中心となっており、特に管理者からの視点






 このような開発手法として Agile（アジャイル）がある。この Agile については第 5 章で
詳しく述べるが、Waterfall Model に対する軽量な幾つかの開発手法の総称である。そのう
ち最も早いものが、1986年に登場したScrumと呼ばれる開発手法であり（平鍋・野中, 2013）、






















られてきた（Clark and Fujimoto, 1991）とし、Waterfall Model と Anti-Waterfall Model の関係




















以上のように、妹尾の研究は、ソフトウェア開発が Waterfall Model から anti-Waterfall 
Model へと開発プロセスが移り変わりつつあることを指摘している。ここで特に重要なこ
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Waterfall Model が日本では主流として機能しており、Agile のような要件定義や設計を開発
の序盤で確定しない開発方式の導入が遅れていることを指摘している。その上で、日本の







































さらに、高橋は Waterfall Model に日本の国際競争力欠如の原因の一端を求め、Agile の
優位性を述べており、特に日本企業が Waterfall Model を採用する原因として、下請け構造
や分業の責任の観点から指摘したことが特徴である。たしかに、Agile は Waterfall Model
よりも柔軟性があり、変化に強いとされ、Waterfall Model から Agile へと開発の主流は移
りつつある。しかし、高橋の述べているような設計とプログラム作成を繰り返すような作
業は決して Agile 特有のものとして限られているわけではなく、実際のソフトウェア開発
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た（豊田, 2012; 伊達, 2013）。 
こうした大量生産への取り組みは、一方で市場の変化への対応が難しく、過剰な分業や
機械化が問題になり、前述の社会・技術システム論（Trist and Bamforth, 1951; 上林, 2001; 森













































































































































部品の構成や相互関係のあり方を決めるのがアーキテクチャーである（Simon, 1957; Ulrich, 




















































ばならないのである（藤本, 2002; 目代, 2012）。 
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 部品やプログラムなどが接続、接触する箇所や、情報やデータなどをやりとりするため



















































フェースが 1 対 1 のように単純化、標準化されており、非常に独立性が高く、そういった
複数の部品の単純な組み合わせによって商品の機能を実現することである（Ulrich, 1995; 
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 モジュールとほぼ同じ意味を持つ言葉として、コンポーネントが存在する。この 2 つの
違いとして、コンポーネントとは、何らかの機能をもった部品を指すが、それ単体では利
用することができず、他の部品と組み合わせたりすることで機能を実現するものとして考
























さらに、IBM の SYSTEM/360 が登場する以前のコンピューターは、企業別に部品間の互
換性がない異なったインターフェースを採用していたため、他の企業のコンピューターと
接続することが難しく、そのためにハードウェアの OS や CPU、メモリー、そしてソフト








った（峰滝, 2004; 野田, 2006; 杉山, 2009; 中川, 2011）65。 
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ース設計や機能設計などを決定する独占した状態となっており、高度にモジュラー型であ
るだけでなく、後述するクローズ型アーキテクチャーの製品でもあった（藤本, 2002; 齊藤, 
2014）。 






アプリ専門J社 アプリ専門K社 アプリ専門L社 
メモリー 
メモリー専門G社 メモリー専門H社 メモリー専門I社 
CPU 
CPU専門D社 CPU専門E社 CPU専門F社 
オペレーティングソフトウェア（OS) 














































1978; Langlois and Robertson, 1995; 秋池, 2012）。しかし、コンポーネントが分割されないこ
とにより、機能と部品が 1 対 1 ではなく多対多の関係となってしまう（図 ‎4-6）。 
 
表 ‎4-1 モジュラー型とインテグラル型のアーキテクチャー比較 


































垂直統合度 低い 高い 
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 宇山（2013）によると、インテグラル型の代表格である自動車産業も 1990 年代頃から
その開発にモジュール化が進められてきている。自動車産業では、1990 年代から 2000 年
代にかけて、モジュール化としてプラットフォームを単位に部品を共通化することに主眼
が置かれており、「作業負担の軽減や品質向上、機能統合などによるコスト削減や性能向上




（Toyota New Global Architecture）が注目を浴びている。 
66 
  
例えば、前述の IBM の SYSTEM/360 のようなものは、モジュラー型であるが、やはり
そのインターフェースは 1 企業内で決められているため、モジュラー型かつ、クローズ型


































































































































































































Waterfall Model と呼ばれる開発手法である。Waterfall Model は今日の日本のソフトウェア
開発でも主流の開発手法として多くのプロジェクトで採用されており、多くの貢献をして
きた。特に Waterfall Model は、次章で検討するかつて日本のソフトウェア開発で中心的存
在を果たしたソフトウェア・ファクトリーと呼ばれる工場型の開発モデルのような開発方
法やその分業構造と親和性が高かった。 
一方で、この Waterfall Model は、今日必要とされる質の高い、革新的なソフトウェアの
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要件定義 管理・作業 ※ 少(1～3人) 基本的な事項を決定。システム、プログ
ラム、データの構成と仕様などを決める
（定義する） 基本設計 管理・作業 ※ 少(1～3人) 
詳細設計 管理・作業 作業 多(7～10人) 
プログラムの詳細（動作や処理の流れ）
を決定し、作成する 
プログラム作成 管理 作業 多(7～10人) 




結合テスト 管理 作業 中(3～6人) 












































































































































































要件定義 設計 プログラム テスト 
上流と下流を分
けて開発 
要件定義 設計 プログラム テスト 
工程ごとに完全
に分離 






























































































として定着したものが Waterfall Model である（図 ‎5-2）。 
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ため、Waterfall Model と呼ばれている（高橋, 2010）。 
 
 
出所：Royce（1970）, 高橋（2010）, 小椋（2013）等をもとに筆者作成81 








この現在の Waterfall Model の概念となるものは、Royce（1970）が提唱した。ただし、
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 ソフトウェア開発における工程の区分けと名称は、統一されたものが存在しない。その


















していた。しかし、後に Royce の手法が Waterfall Model として広まった頃には、このフィ
ードバックの概念は無くなってしまい、現在のような後戻りのできない開発手法として定
着してしまった（妹尾, 2001; 高橋, 2010; 小椋, 2013）82。 





② 変化とイノベーションを目的とした Agile  
ここまで計画と管理を中心とし、手順を追って開発すると同時に仕様変更を認めない












                                                        
82 小椋（2013）は、Waterfall Model の起源を調査し、Royce（1970）が提唱したとされてい
る開発手法が、フィードバックを必要としており、現在のような一方通行の Waterfall Model
とは異なっていること、さらに Royce 自身はその論文で「Waterfall Model」という用語も
使用されていないことを明らかにしている。 
小椋によれば、アメリカの TRW 社に属する Bell and Thayer（1976）によって“Waterfall”
という用語が初めて論文に登場し、アメリカの弾道ミサイルによる防衛のためのソフトウ
ェアプロジェクトで使用されたという。 
Bell and Thayer（1976）は、Royce（1970）の論文について取り上げ、“he introduced the concept 
of the "waterfall" of development activities”（Bell and Thayer, 1976, p.62）と、Royce が Waterfall
型の開発の概念を導入したと述べている。 
83 非 Waterfall Model の代表的なものとして、Agile を本研究で取り上げている。反復型開








さらに、Waterfall Model などの従来のソフトウェア開発手法に対して、1990 年代後半に






図 ‎5-3 Agile（SCRUM 開発手法） 
 
この Agile は、正確には特定の手法を指しているのではなく、Waterfall Model のような
多くの手順に従って進んでいく重量級な開発手法と比較され、Scrum85や XP（extreme 




85 平鍋・野中（2013）によると、野中郁次郎と竹内弘高による 1986 年の論文“The New Product 
Development Game”において、日本の製造業の新製品開発からヒントを得て「スクラム」
と名付けられ、その後、1990 年年代前半に、Jeff Sutherland、John Scumniotales、Jeff McKenna
によって、ソフトウェア開発手法として開発されたという。 
Takeuchi and Nonaka（1986）によると、新製品開発のプロセスを 3 つのタイプに分類し
ており、TypeA は工程が連続的にリレーしている方式、TypeB はプロセスの前後が重複し
た方式、そして TypeC はプロセスがよりオーバーラップした方式としている。このうち


























実装 & 開発者テスト 
品質保証/ 
受け入れ検査 















Waterfall Model に対し、Agile ではすべての機能を一度に取り込むのではなく、幾つかの


















機能してきた、仕様を最初に確定させるという Waterfall Model の根本的な問題が明らかと
なった。 
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 意思決定システム（Decision Support System）。1970 年代になると、企業の創造活動が重
要視されるようになり、企業や組織の問題解決のための意思決定を支援するシステムとし
て作られた。この意思決定の支援が目的とされた理由として、企業の創造活動が重要視さ
れるようになったことが考えられる（立川, 2003, 2005）。 
2010 年以降では、IBM の人工知能による質問応答・意思決定支援システムである Watson
が代表的である。 
87
 戦略情報システム（Strategic uses of Information Systems、もしくは、Strategic Information 
System）。1980 年頃から企業戦略として競争が重要視されるようになった結果、企業経営
において、情報システムを管理的発想によるものではなく、自社に優位性の獲得を目的と































































































ような開発プロセスである Waterfall Model は、工程間の技術情報の共有が不可欠であり、
工程間の分割が難しいといった問題を抱えているのである。 
 






























表 ‎5-2 Waterfall Model と Agile の開発スタイル等の違い 
 Waterfall Model Agile（Agile に共通するもの） 













人的要因 人為的な部分を排除、管理する 人の要素を活かす 








開発体制 階層型 チーム型（少人数） 
開発期間 数か月から数年間 数日から数か月の繰り返し 
製品の 
リリース 


















る（Rigby, Sutherland, and Takeuchi, 2016）。 
ただし、ソフトウェアの開発を行う際は、必ずしも特定の手法のみ有効ということはな
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では、この Agile と反復型モデルをそれぞれ 35.4%、20.6%が採用しており、合計すると 56%
に達する。一方、Waterfall Model はわずか 13.4%のみという調査結果が出ており、「特定の
開発手法を採用しない（Do not use a formal process methodology）」の 30.6%よりも低い
（図 ‎5-6）。 








このように、Waterfall Model もしくは Agile か、または双方を混在した手法が適してい
るのかについては、プロジェクトの規模や開発対象のソフトウェアの内容に起因するため、
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 一般社団法人 PMI 日本支部アジャイルプロジェクトマネジメント研究会（2015, 2016）
の調査によると、日本国内で Agile による開発手法を導入しているプロジェクトの割合は
約 3 割とされている。 
ただし、Agile による開発手法導入の実態調査のため、Waterfall Model の導入率について
の回答はなく、また、「アジャイルプロジェクトの実態」というテーマで調査を行っている
ため、Agile に関心の高い回答者、もしくはすでに Agile を利用している回答者が多いと予
想され、Agile の導入率も高い結果となっている可能性がある。 
98










出所：West and Grant（2010）p.2 をもとに筆者作成 
















ソフトウェアの開発手法は、この Waterfall Model と Agile を中心に行われているが、日
本のソフトウェア産業は Waterfall Model に偏重している実態が存在する。Waterfall Model
は日本のソフトウェア産業と非常に相性が良く、分業構造や次章で説明する工場型の開発
モデル、工程別の契約方法に適している。また、日本のソフトウェア開発の分業構造は、































1968 年に NATO が開催したソフトウェア・エンジニアリング会議で、コンピューターの
高性能化とソフトウェアの複雑化からソフトウェア危機が叫ばれ、ソフトウェア工学の必
要性が指摘された。その約 20 年後、Brooks99（1986, 1995）が、ソフトウェアの開発が高
度に複雑化していくのに対し、これらをすぐに解決し、生産性を高めるような手段は存在
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 IBM の SYSTEM/360 の開発者で科学者。 
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特にソフトウェアは、一時期世界のハードウェアの 70%以上を占めた IBM の影響が大きい





















で IBM のメインフレームが登場してから産業の体をなしたとされる。IBM は、1911 年に
創業したが、コンピューター事業に参入する以前は、パンチカード関連事業に注力し、独






Electronic Numerical Integrator and Computer。ABC のような専門計算機とは異なる汎用計
算機。長らく ENIAC が世界最初のコンピューターとされてきたが、その特許を巡る裁判
により、ABC が先に存在することが認められた。しかし、この ENIAC が、現在のコンピ
ューターの基礎となるプログラム内蔵型の EDSAC の開発に繋がっていった。 
103 





















ると高くついたため、アーキテクチャーのみを作成し、それ以外の CPU や OS などの開発
はアウトソーシングせざるを得なかった。その結果、OS を Microsoft に、CPU を intel にア
ウトソースすることで、それら企業の成長に寄与するとともに、特定業界ごとの製品はそ
れぞれの専門メーカーが独占するようになっていったのである（Cusumano, 2004）。 
1967 年時点で、世界のコンピューターの 70%以上が IBM のマシンに占められていた（杉
山, 2011）。しかし、一つの企業による世界市場の寡占支配は競争を阻害し、技術の発達を
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 IBM の SYSTEM/360 が商用的に成功した互換アーキテクチャーとなる。同一のアーキ
テクチャーを採用するコンピューター間で、同じソフトウェアを動作させることを可能に
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 この座席予約システムは、現在も「みどりの窓口」で利用されており、日立製作所が作
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 経済産業省（2017）の IT 関連産業の給与等に関する実態調査によると、単純な比較は
できないものの、日本では 30 代の給与の平均が 526 万円、最大値が 1250 万円であるのに




































































































策局情報処理振興課, 2005）p.17 をもとに筆者作成 















中小 IT ベンダーはその下請け企業になるケースが多いといえる。 
 
③ 人月による工数計算 
ソフトウェア開発が Waterfall Model による工程別の契約が行われてきた背景には、人月
と呼ばれる計算でその開発量と契約を結び付けている点が大きい。 
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 あるソフトウェア開発の工数を 100 人月とした場合、1 人の技術者がそのソフトウェア
を開発するために 100 ヶ月かかる計算であり、10 人であれば 10 ヶ月の期間を要すること
になる。一方で、この計算に基づけば、極端には 100 人月に対し、10 人で 10 か月かかる




































の規模を参考にして IT ベンダーを選ぶ傾向が多い。こうした IT サービスの事業規模を競
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 Data Warehouse（DWH）。さまざまな情報システムのデータを時系列に蓄積したデータ































































1960 年代のアメリカの GE や AT&T、1970 年代の日本のコンピューターメーカー、1980
年代の Microsoft は、ソフトウェア開発をより扱いやすくなる方法を模索してきた
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International Organization for Standardization。品質管理などの国際標準規格。ソフトウェ

























表 ‎6-1 コンピューターメーカーのソフトウェア・ファクトリーへの取組み 
年 ソフトウェア・ファクトリーへの取組み 
1969 年 ソフトウェア工場（日立製作所） 
1970 年 日立ソフトウェアエンジニアリング121 設立（日立グループ） 
1976 年 ソフトウェア戦略プロジェクト（日本電気） 
1977 年 府中ソフトウェア・ファクトリー（東芝） 
1979 年 システム本部（富士通） 
出所：大西（1998）をもとに筆者作成 
 
1970 年から 1980 年代にかけて日立製作所や富士通、東芝、NEC などの大手コンピュー
ターメーカーは、大規模システム開発の問題を解決すべく、工業製品などの製造業の開発
技法や原則をソフトウェア開発に厳格に適用し、工場型の生産方式であるソフトウェア・























































ワードで先行研究を調べたところ、論文タイトルや要約のみの検索となるが、2016 年 1 月
末時点でその本数は 100 本未満であった。さらに、そのほとんどはソフトウェア・ファク

















































生産性、再利用率が向上していった（妹尾, 2001; 中所, 2014）。 
製造業などの手法が取り入れられた理由として、品質管理手法やソフトウェア開発の各






















表 ‎7-1 ハードウェア・ソフトウェア開発環境の変化 
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入は特に遅れている。1968 年の NATO の会議におけるソフトウェア危機の宣言により、















































1999; 若林, 2008）。 
一方、水野（1975）は、ソフトウェアが人間を中心とした長期の組織活動によって開発
されるということに対する認識の不十分さを指摘しており、金を出し、人を集めるような
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 Integrated Development Environment。ソフトウェア開発に必要な多数のツールを一つに
まとめ、画面操作などによって利用できるようにしたもの。これにより、大規模、複雑化
したソフトウェア開発に伴う作業負荷を減らすことが可能となった。Microsoft の Visual 
Studio シリーズなどが代表的である。 
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CHAOS Research(Standish Group HP)（SD Times Software Development News, 2009）の調査結
果によると、ソフトウェアの開発プロジェクトは、予算内、かつ予定通りに完了し、ユー
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ソフトウェア開発は小規模化しつつあり、特に 10 人月未満の開発が 5 割以上を占めている
ことが明らかとなっており、さらに今後もその傾向が増すことが考えられるからである。
ただし、10 人月未満の開発になると、1 人から 3 人程度のメンバーで構成されることが多
く、人数も極端に少ないことから工程ごとに作業の分割を行うのではなく、全工程を協働
でこなすようなこと多い。このため、本研究では、10 人月より少し規模の大きい、20 人月




対象となる事例は、国内中規模の IT ベンダーの A 社の開発プロジェクトであり、ユー





調査時期は、2015 年から 2016 年にかけて行っており、対象となるプロジェクトは、2012









本事例のソフトウェア開発プロジェクトの受託企業である A 社は、1960 年代に創業した








表 ‎8-2 ソフトウェア開発事例のまとめ 
 事例１ 事例 2 事例 3 
顧客企業 X 社 Y 社 Z 社 
業種 事務用機器メーカー 金融業 金融業 
開発種類 新規開発 保守（改修） 保守（改修） 
開発手法 Waterfall Model Waterfall Model Waterfall Model 









ームでは約 12 人月） 
約 30 人月 約 20 人月 




3～7 名 3～4 名 
品質 次の工程で多くの障害 本番稼働後に障害 
問題なし 
（設計～テストで検証） 






































事例 2 も、上流工程と下流工程の分割の事例となる。事例 1 と同様に、ここでも開発プ
ロセスを上流工程と下流工程とで分割しているが、事例 2 の特徴として、A 社単独による
開発ではなく上流工程と下流工程とでそれぞれ異なる企業が開発作業を受け持っている。
このような企業間のやりとりは、社内での開発と比べてその調整のため想定外のコストが





























図 ‎8-1 事例 1：開発システムのイメージ 
 









IT ベンダーA 社の開発メンバーは入社 20 年近いプロジェクト・マネジャーを中心に、
20 人近い開発メンバーが集められた。メンバーは入社 1～2 年の新人から、5～10 年の若手























成及びテストの工程として大きく 3 分割されていた（図 ‎8-2） 
 
 










































ており、単体テスト工程で多くのバグや問題が発生した。A 社と X 社の間の仕様などの確
認は、メールや対面での打ち合わせのほか、Skype などのオンラインコミュニケーション
ツール135を利用し、仕様や設計の齟齬がなるべく出ないように作業を進めていった。 



























































































































(3) 事例 2：上流工程と下流工程の企業間分業 










































図 ‎8-6 事例 2：工程と分業構造（担当） 
 
プロジェクト全体では、A 社と B 社を含めて、工程に応じて 3～7 人程度が開発を行っ
た（図 ‎8-7）。 
 
図 ‎8-7 事例 2：メンバー構成 
 
事例 1 の新規開発とは異なり既存システムの改修であり、上流工程の A 社の開発技術者
も 10 年近く保守作業を行い、システムに精通したベテラン数人で構成された。一方で、下
流のプログラム作成を担当した B 社は、取りまとめ役のチームリーダーを含む、ベテラン




































その結果、B 社が開発を終えて納品した時点で仕様のミスなどはなく、さらに Y 社の確認
も経て、品質上も問題ないと判断された。ただし、下流工程の作業は B 社の契約とそのた





































最終的に、B 社のメンバーは、障害の対応を終えるとともに Y 社のプロジェクトから撤







































































(4) 事例 3：要件定義と設計以降の分業 
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う生き物を理解させる必要があると述べている。Dreyfus and Dreyfus によると、コンピュ























出所：Dreyfus and Dreyfus(1986)、Ferguson（1992）を元に筆者作成 
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なる（Perrow, 1967; 加護野, 1980）。 









































れていない知識創造型の 2 つに分類している。 
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ース148といわれる無料公開されたソフトウェアに注目が集まっている（国領, 2004; 峰滝, 
2004; 竹田, 2005; 谷花・野田, 2012, 2013; 野田・丹生・コークラン 2012, 2013; 野田・丹生, 
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